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У статті, в контексті соціально-економічної історії України початку XX ст. висвітлюється 
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Сучасний стан розвитку світової цивілізації, особливо ж за умов економічної кризи 
примушує всі науки працювати насамперед над виробленням рекомендацій щодо її подо­
лання і розробки подальшого оптимального напряму економічного розвитку. Історична 
наука з її методами роботи з історичними матеріалами теж може прислужитися цій справі, 
що, відповідно, особливо актуалізує дослідження подібного спрямування. Взаємозалежність 
між теорією і практикою в усіх сферах людської діяльності також логічно обґрунтовує те,
що тільки за умови активного розвитку економічної освіти можливий нормальний поступ і 
в економічній сфері життя того або іншого суспільства.
Відповідно, доцільним є вивчення питання про розвиток економічної освіти в Україні, 
аби використати досвід у цій справі для оптимізації розвитку економічної освіти на сучасному 
етапі, включаючи і найближчу перспективу. Саме тому об’єктом нашого дослідження було 
обрано вивчення процесу започаткувати першого на українських теренах вузу економіч­
ного профілю та з’ясування впливу на цей процес зовнішніх чинників. Джерельна база дослід­
ження представлена документами з архівів Київських Вищих комерційних курсів та Київсь­
кого комерційного інституту, що відклались у Державному архіві м. Києва [1], а також іншими 
блоками архівних матеріалів та новітніх наукових публікацій, що пов’язані з цією темою.
Прискорення економічного розвитку Російської імперії (включно із українськими 
землями, що входили до її складу) внаслідок буржуазних реформ 60-70-х років XIX ст. 
жорстко поставило питання про підготовку висококваліфікованих спеціалістів для різних 
галузей господарського комплексу. Актуальним це питання було і для Києва з огляду на 
традиційно важливу роль цього міста в економічному житті українських земель.
Станом на другу половину XIX ст. Київ був осередком значного числа купецьких сімей 
та сімей інших категорій підприємців й осіб, задіяних у різних сферах господарського 
життя загалом. Все це зумовлювало потребу не просто у збільшенні кількості навчальних 
закладів, а й змушувало започаткувати навчальні заклади профільного, як тоді говорили -  
комерційного спрямування, тобто такі, що готували б фахівців для різних сфер госпо­
дарського комплексу.
І саме бізнесові кола Києва могли виділити на цю справу гроші, оскільки для їх бізнесу 
конче потрібними були фахівці з комерційною освітою, яких економічно вигідно готувати 
на місці, а не виписувати з-за кордону (як це робилось у першій половині XIX ст.) через 
докорінну трансформацію виробництва у бік масовості, а отже, і у зростанні попиту на 
подібних фахівців.
Потреба у заснуванні спеціалізованих навчальних закладів була зумовлена тим, що в 
існуючих станом на середину XIX ст. навчальних установах подавалась переважно класична 
(гімназії, університети) або духовна (духовні училища та академія) освіта.
В Університеті Св. Володимира діяла лише кафедра політекономії у складі юридичного 
факультету [2], як і в решті університетів Російської імперії (читання курсу політекономії -  
першої економічної дисципліни в університетах Російської імперії розпочалось 1803 р. з 
Московського університету, а у Київському університеті він почав повноцінно ще пізніше). 
Аналогічною ситуація була і в двох інших існуючих на той час на підвладних Російській 
імперії українських землях університетах [3]. Тож кафедри політекономії були в першу чергу 
осередком наукових кадрів, але не могли підготувати значної кількості фахівців-практиків.
Проте у зв’язку із завершенням у другій половині XIX ст. промислового перевороту в 
більшості країн Європи та утвердженням капіталістичного способу господарювання зрос­
тає потреба у фахівцях з економічною освітою, що й призводить до активізації заснування 
навчальних закладів економічного профілю різного рівня, оскільки лише подібні навчальні 
заклади могли підгодовувати значну кількість фахівців для практичної діяльності у різних 
галузях господарства.
Закономірно, що цей процес почався із започаткування навчальних закладів еконо­
мічного профілю середнього типу- комерційних училищ, які можуть розглядатись і як 
спадкоємиці ремісничих училищ, що діяли ще з ХУІІІ ст. та цехових шкіл, що діяли з XVII ст. 
(проте ці навчальні заклади давали переважно навички робітничих професій і практично 
не приділяли уваги поширенню знань з комерційної діяльності). Окрім них, у першій 
половині XIX ст. на підвладних Російській імперії українських землях було засновано і ще 
ряд середніх навчальних закладів, що надавали освіту, необхідну саме у господарській сфері 
життя, а саме: училище торговельного мореплавства у Херсоні, садівниче училище в Одесі, 
землемірне училище у Кременці І хоча саме у Російській імперії були засновані перші в 
Європі комерційні училища, але потім у цій справі настала тривала перерва, що призвела до 
того, що Російська імперія почала суттєво відставати від країн Заходу в цій справі. Аби
виправити цю ситуацію, до того ж за умов завершення промислового перевороту в самій 
Російській імперії, що актуалізувало вирішення цього питання з практичної сторони 
реального життя, 15 квітня 1896 р. видано урядове положення про комерційні навчальні 
заклади, яке було покликане їх впорядкувати, структурувати, поглибити навчальну програму 
в них та сприяти заснуванню нових навчальних закладів цього профілю.
Аналогічною виявилась ситуація і з вищою економічною освітою, причому в рамках 
західної цивілізації: «До последней четверта: прошлого столетия (XIX ст. -  Авт .) вьісшее 
коммерческое образование не пользовалось в Западной Европе вниманием ни со сторони 
правительства, ни со сторони обществ. Еще недавно среди купечества и промьішленньїх 
классов преобладало мнение, что для успехов торговли нужна, главньїм образом, прак- 
тическая школа жизни» [4].
Проте з останніх десятиліть XIX ст. в Європі розпочалось вирішення питання про 
заснування спеціалізованих, економічного профілю вузів. Кроки у вирішенні цього питання 
здійснювались і у Російській імперії. Так, ще на Педагогічній конференції у Москві у березні 
1860 р. професор М.Я. Кіттара виступив з ідеєю створення Вищих комерційних курсів, під 
час обговорення якої було запропоновано поділити ці курси на два відділення (комерційне і 
технічне) та запровадити на них трьохрічний термін навчання.
Проте у той час реалізувати план заснування вищого економічного навчального зак­
ладу в Російській імперії не вдалось. Натомість вища економічна освіта активно розвивалась 
у інших країнах. Так, у Німецькій імперії за активного сприяння бізнесових кіл та професури 
(зокрема визначного представника історичної школи Зомбарта) в 1898 р. засновано 
перший економічний вуз (у Лейпцигу). Протягом наступного десятиліття в Німецькій імпе­
рії було засновано ще чотири економічних вузи. Вища економічна освіта почала активно 
розвиватися також у Англії та інших європейських державах, не говорячі вже про США, де їй 
традиційно приділяли значну увагу.
Однак необхідність у вищій освіті, зокрема й на українських землях, засвідчувалась 
фактами реального життя. Наприклад, у Лейпцігській Вищій торговій школі на початку 
XX ст. зі 720 студентів 217 були підданими Російської імперії, причому половина з них 
походила із західних губерній, тобто і з українських земель [5].
Тож влада Російської імперії змушена була розпочати вирішення цього питання. 
У 1895 р. Державна Рада розглянула проект заснування Київських Вищих комерційних 
курсів. Але вирішення цього питання знову було відкладене, хоча у пояснювальній записці 
до законопроекту зазначалось, що у зв’язку із значними успіхами вітчизняної торгівлі та 
економічним поступом країни загалом постає гостра потреба у фахівцях з відповідною 
освітою для цих видів діяльності. До того ж відсутність вищого навчального закладу 
комерційного профілю приводить до того, що вітчизняні купці направляють своїх дітей до 
наявних навчальних закладів, але внаслідок цього чимало таких студентів 
перекваліфіковувались на інші спеціальності «...и к коммерческому делу не возвращаются». А 
ті, які їдуть на навчання за кордон, втрачають зв’язок із реаліями своєї батьківщини [6].
У розвитку вищої економічної освіти особливо запозичувався німецький досвід, що 
зумовлювалось значною популярністю з-поміж вітчизняних істориків та економістів (вклю­
чаючи і тих, що стояли біля витоків Київських вищих комерційних курсів) положень 
німецької історичної школи.
Зазначимо, що попри запозичення німецького досвіду, Україна не особливо відстала 
від Німеччини у заснуванні економічних вузів. Так, найбільш потужний із економічних вузів 
тогочасної Німеччини Вища торгова школа у Берліні була заснована одночасно із Київсь­
кими Вищими комерційними курсами. Ще однією спільною рисою перших німецьких 
вищих навчальних закладів економічного профілю та найстарішого українського еконо­
мічного вузу був їх приватний характер, функціонування на пожертви місцевих підпри­
ємців та внесків від плати за навчання.
Ці, та інші паралелі (зокрема у структурі навчального процесу, принципах викладання 
тощо) дають підстави робити висновок про те, що засновник Київських вищих комер­
ційних курсів М.В. Довнар-Запольський використав німецький досвід у справі організації
вищої економічної школи. Це є тим більш вірогідним, якщо згадати, що він мав особливий 
пієтет до німецької науки, зокрема й економічної (будучи послідовником саме німецької 
історичної школи з її увагою до національної специфіки, важливої ролі історичного та 
географічного фактора в розвитку економіки, зрештою відання переваги терміну «госпо­
дарство» над терміном «економіка», що було характерною ознакою цього напряму еконо­
мічної думки).
Наголос на особливих успіхах економічної освіти в Німеччині та доцільність вико­
ристання в цій справі саме німецького досвіду Довнар-Запольський висловлював і прямо під 
час обґрунтування необхідності розвитку вищої економічної освіти [7]. І поряд з цим, 
посилаючись на висновки академіка І.І. Янжули М.В. Довнар-Запольський постулює: «Огром- 
ные успехи немцев на мировом рынке -  можно без преувеличения сказать -  обязаны, 
именно, знанию ... И в этом привлечении знаний в торговое дело, несомненно сыграли 
крупную роль специальные школы, в виде торговых академий» [8].
Зрештою зусиллями бізнесових кіл та інтелігенції справа з розвитком вищої еконо­
мічної освіти зрушила з мертвої точки і в Російській імперії.
У 1902 р. при Петербурзькому політехнічному інституті було відкрите економічне 
відділення, але, на думку Довнар-Запольського, подібне поєднання політехнічної та еконо­
мічної освіти виявилось недоречним. Це розуміли й підприємницькі кола, для яких бажаним 
стало створення самостійного вищого економічного навчального закладу, що створило б 
найкращі можливості для здобуття економічної освіти з різних спеціальностей (банківська, 
біржова, торговельна та ін.). Тому вже у 1903 р. в Москві були засновані Комерційні курси 
для підготовки викладачів комерційних наук (при цьому зроблено це було знову ж таки на 
громадських засадах, зусиллями Товариства поширення комерційної освіти), які у 1905 р. 
трансформувалися на Московські Вищі комерційні курси, а з 1907 р. -  на Московський 
комерційний інститут. Так виник найстаріший у Російській імперії вищий навчальний 
заклад економічного профілю.
Проте одразу ж було зрозумілим, що один вуз економічного профілю не здатен забез­
печити потреби Російської імперії у фахівцях з економічною освітою. Тож справа 
заснування нових Вищих комерційних курсів не забарилась. Як і раніше, особливу актив­
ність у цьому питанні виявили бізнесові та освітянські кола Києва. Але, враховуючи руси­
фікаторську та репресивну політику влади, що ставилась вороже до заснування нових вузів 
(які влада розглядала як головний розсадник революційних ідей) і до того ж -  у «націо­
нальній околиці» (що могло позначитись на розвитку національного питання у небажаному 
для влади руслі) її вирішення у Києві знову могло не відбутися. Але цього разу обставини 
склались сприятливо.
Цьому посприяли два фактори. По-перше, поступове подолання світової економічної 
кризи 1900-1903 рр. та подальшої економічної депресії, що знову збільшило попит на 
фахівців з вищою економічною освітою. І, по-друге, демократична революція 
1905-1907 рр., під час якої уряд пішов на деякі поступки, зокрема полегшив можливості для 
створення приватних навчальних закладів. Саме останню обставину і використав 
М.В. Довнар-Запольський.
У 1905 р. професор Університету Св. Володимира М.В. Довнар-Запольський (що 
тривалий період був пов’язаний із Києвом, де здобув середню та вищу освіту і відбувся як 
науковець) виступив ініціатором заснування Київських Вищих комерційних курсів. Він вже 
тривалий період спеціалізувався на вивченні історії господарства українських і білоруських 
земель, а тому чудово розумівся і на питаннях економічної науки та усвідомлював потребу в 
розвитку економічної освіти.
Інтерес Довнар-Запольського до економічної освіти у Києві засвідчується і тим 
фактом, що навіть у період своєї роботи в Москві у 1894-1901 рр. він звертався до 
керівництва щойно створеного Першого київського комерційного училища з проханням 
про надання йому можливості викладати у цьому навчальному закладі «...истории и истории 
торговли или географии». При цьому його заява датована 23 січня 1895 р., тобто періодом,
коли тільки велась робота з організації цього комерційного училища у Києві [9], 
функціонування якого розпочалось лише з осені 1896 р. {10].
Попри відмову в цьому своєму клопотанні саме до Піклувальної ради Першого 
київського комерційного училища Довнар-Запольський звернувся у 1903/04 навчальному 
році [11] (за іншими даними -  це відбулось у 1905 р.) [12] з пропозицією про заснування при 
училищі вечірніх Вищих комерційних курсів «...указывая на ту пользу, которую может 
принести распространение торговых и экономических знаний для города и целого края ... 
но попечительный совет отклонил эту мысль» [13] (у протоколах засідань Піклувальної ради 
училища ця інформація не виявлена).
Тоді, використовуючи особисті контакти Довнар-Запольський почав діяти через 
урядові кола. Восени 1905 р. за посередництва Міністерства народної освіти йому вдалось 
отримати «высочайший» дозвіл на відкриття у Києві приватних жіночих курсів, програма 
яких включала б і комерційне відділення. Проте це вирішення питання було не завжди 
бажаним через певні фактори.
По-перше, сам Довнар-Запольський (як він згадував) вважав за краще аби новоство- 
рений навчальний заклад підпорядковувався Міністерству торгівлі та промисловості. 
Питання про підпорядкування вочевидь зумовлювалось тим фактом, що він від самого 
початку прагнув створити навчальний заклад суто комерційного профілю, а подібні освітні 
заклади підпорядковувались не Міністерству народної освіти, а Міністерству торгівлі та 
промисловості (до 1906 р. вони перебували у віданні Міністерства фінансів -  вочевидь саме 
зміна міністерства, у віданні якого перебували навчальні заклади комерційного профілю, до 
певної міри теж вплинула на затримання із вирішенням цього питання). Тут міг датися 
взнаки і особистісний мотив -  Довнар-Запольський виступав засновником навчального 
закладу, а отже, мав претендувати і на керівництво ним. Але по Міністерству народної освіти 
він таким чином мав проходити за двома статтями: як професор Київського університету і 
як керівник іншого навчального закладу.
По-друге, на момент, коли Довнар-Запольський отримав дозвіл на заснування у Києві 
приватних жіночих курсів з комерційним відділенням, у місті вже повним ходом йшла 
робота з відновлення роботи Київських Вищих жіночих курсів, у яких також передбачалось 
комерційне відділення і які, окрім того, мали репутацію і традиції [14]. Тож новостворений 
навчальний заклад одразу опинявся у програшному становищі щодо відновлюваних 
Київських Вищих жіночих курсів.
Відповідно, враховуючи всі ці недоліки, задля уникнення поразки задуму на самому 
його початку М.В. Довнар-Запольський 19 лютого 1906 р. за посередництва київського 
генерал-губернатора, яким на той час був В.О. Сухомлинов, людина освічена і яка 
усвідомлювала необхідність розвитку системи освіти і мала відповідні доручення від 
центральної влади [15], звернувся з проханням про заснування у Києві Вищих комерційних 
курсів до Міністерства торгівлі та промисловості; а також -  про допуск до навчання у них 
представників обох статей, хоча «...сначала предполагалось открыть эти курсы только для 
лиц женского пола и только в виде исключения допустить мужчин. Тогда сомневались в 
возможности поручить частом у  лицу разрешение на обучение совместно лиц обоего пола, 
да не ожидалось и большого прилива лиц мужского пола, особенно в виду открнтия 
университетов для абитуриентов всех средних учебных заведений» [16].
У пояснювальній записці щодо заснування Київських Вищих комерційних курсів, 
поданій на ім’я міністра торгівлі та промисловості, М.В. Довнар-Запольський мотивував 
потребу у Вищих комерційних курсах у Києві тим, що, по-перше, південний регіон імперії 
буде забезпечений завдяки їм кваліфікованими кадрами для різних сфер господарської 
діяльності; і по-друге, що вони готуватимуть також і викладачів для комерційних училищ 
регіону, в яких відчувається гострий дефіцит. «...Предполагаемый проект положения о 
курсах первое условие гарантирует тем, что преподавательский персонал будет состоять из 
профессоров высших учебннх заведений ... Объем преподавания ... по основным для 
коммерсантов предметам, должен явиться тождественным с университетским курсом» [17].
Поряд із цим у навчальній програмі планувалось «...особенно подробно знакомить уча- 
щихся с экономической стороной местного края» [18].
Ці положення, з одного боку, означали, що від самого початку Довнар-Запольський 
замірявся перетворити Київські Вищі комерційні курси на повноцінний вищий навчальний 
заклад економічного профілю, тобто не на вищі курси, а на інститут. Проте одразу ж 
сподіватися згоди влади на дозвіл заснувати навчальний заклад, що мав всі права вузу, не 
доводилось: як і раніше, вузи сприймали як розсадник опозиційних настроїв, а революція 
пішла на спад, що означало припинення курсу на загравання з опозицією і відновлення 
реакційних тенденцій у політиці. Тож Довнар-Запольський як людина досвідчена і обереж­
на розраховував спочатку отримати дозвіл на заснування навчального закладу, що займав 
би проміжне становище між інститутом і училищем, а вже потім вирішувати питання про їх 
перетворення на інститут.
А з іншого, він прагнув готувати на заснованих курсах насамперед фахівців для 
українських губерній і детально вивчати економічну географію України. Саме останнім 
припущенням можна пояснити, що на засновані ним Вищі комерційні курси було запро­
шено чимало осіб, що мали проукраїнські симпатії (О.В. Корчак-Чепурковський, О.О. Русов), 
а також провідних вчених-аграріїв (зокрема, П.Р. Сльозкіна), що відповідало особливостям 
економічної ситуації в Україні, яка залишалась аграрно-індустріальною країною.
Отже, в лютому 1906 р. Довнар-Запольський отримав від влади дозвіл на створення у 
Києві приватних Вищих комерційних курсів, що перебували у віданні Міністерства торгівлі 
та промисловості. Як слідує з уставу Київських вищих комерційних курсів, вони були 
«...высшим учебным заведением социально-экономических и коммерческих наук» [19]. При­
належність новопосталого навчального закладу до розряду вищого засвідчувалась і тим, що 
його випускники отримували диплом «...об окончании ими внсшего коммерческого 
образования» [20]. Проте це стосувалось тільки дійсних слухачів, тоді як вільнослухачі 
отримували лише свідоцтво про прослухані ними курси і виявлені у них результати. Статус 
вищого навчального закладу засвідчувався і тим, що викладати там могли лише ті особи, що 
працюють у вузах або відомі своїми науковими працями [21].
Завданням Курсів (як слідує із їх Статуту) було визначено «...сообщать слушателям 
познания по предметам коммерческой специальности, подготовлять к практической 
деятельности в торгово-промышленннх учреждениях и к преподаванию специальных 
предметов в коммерческих учебных заведениях» [22].
Таким чином, було очевидним, що Київські вищі комерційні курси від самого моменту 
свого заснування де-факто були економічним вузом і лише питанням часу було визнання 
цього їх статусу юридично. Останнє зрештою відбулось у травні 1908 р., коли їх було 
дозволено реорганізувати на Київський комерційний інститут, який з 1912 р. отримав права 
вищого навчального закладу. Сама ж історія заснування Київських вищих комерційних 
курсів засвідчила, що їх започаткування було цілком на часі та могло відбутись ще й раніше, 
але внаслідок протидії імперської влади було затримано і навіть саме їх заснування відбу­
лось в урізаній формі -  тобто, будучи де-факто економічним вузом від моменту свого засну­
вання у 1906 р., вони змогли домогтись офіційного визнання цього свого статусу аж через 6 
років після заснування. Також ця тема дозволила прослідкувати залежність розвитку еконо­
мічної освіти від загальних тенденцій у розвитку господарського комплексу українських 
земель та засвідчила важливу роль професорської корпорації у вирішенні питання ство­
рення нових навчальних закладів. Дані висновки можуть прислужитись для дослідження 
інших складових інтелектуальної і соціально-економічної історії України цього періоду.
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Чуткий А.И. Учреждение Киевских Вь1сших коммерческих курсов. В статье в контексте 
социально-зкономической истории УкраиньІ начала ХХ є. рассматривается вопрос основания 
Киевских Вь1сших коммерческих курсов. Подчеркивается определяющая роль М.В. Довнар-За­
польского в деле основания Киевских Вь1сших коммерческих курсов и обусповпенность зтого со­
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